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PKP	ve	OJS’nin	Gelişimi
• PKP bilginin paylaşımı için uygun ortamların
geliştirilmesi; akademik ve kamusal araştırmaların
kalitesinin artırılması amacıyla başlatılan araştırma
ve geliştirme girişimidir.
• PKP, Prof. John WILLINSKY’nin girişimiyle 1998
yılında British Columbia Üniversitesi Eğitim
Fakültesi’nde başlamıştır ve British Columbia,
Simon Fraser ve Stanford üniversitelerinin
desteğiyle yürütülmektedir.
• 2002 yılında dağıtımı yapılmaya başlanmıştır.
• OJS yazılımı, açık kaynak kodlu çevrimiçi dergi
yönetim sistemi ve dergi yayınlama platformudur.
• Sistem tüm dillere destek veren bir yapıdadır.
PKP	Yazılımları
PKP’nin çatısı altında ;
•Open Journal Systems,
•Open Conference Systems,
•Open Archives Harvester
• Lemon8‐XML
Bu	yazılımların	amacı,	akademik	çalışmaların	
dizinlemesi,	konferans	ve	bilimsel	metin	yazımında	
kolaylık	sağlanması,	ortak	ölçütlerin	
geliştirilmesidir.	
Neden	OJS?
1. Yerel olarak kurabilir.
2. İhtiyaçlar doğrultusunda özelleştirilebilir.
3. İçeriğin e‐ortamda yönetilmesini ve yayımlanmasını sağlar.
4. Açık Erişim için uygun bir sistemdir.
5. İçerik Açık Erişim sistemlerinde dizinlenir.
6. Çeşitli içerik okuma araçları sunar.
7. Çoklu dil desteği sunar.
8. Çevrimiçi yardım ve destek alınabilir.
9. MySQL veya PostgreSQL kullanır.
10. Gecikmeli Açık Erişim seçeneği ve abonelik modülleri sunar.
11. Ticari dergilerde ödememodülü ile dergi ücreti kabul edilebilir.
12. Ambargolu Açık Erişim seçeneği sunar.
13. E‐posta bildirimi ve okuyucular için yorumlama seçeneği sunar.
Dünya’da	OJS	Kullanımı
Yıllar	İtibariyle	Dünya’da	OJS	Kullanan	Dergi	Sayısı
Dergi	Yöneticiliği
 Dergi	Yönetimi	
 duyurular,		dergi	bölümleri,		dil	ayarları,		
yönetici	listesi,		e‐posta	şablonları	vb.
 Kullanıcı	Yönetimi	
 oluşturma,		yetkilendirme,		birleştirme	vb.
 Görevlilerin	Yükümlülükleri	
 yönetici,		editör,		bölüm	editörleri,		hakemler,	
yazarlar,	okuyucular	vb.
Yazarlık
 Dergi kurallarına göre makale hazırlama
 Makale yükleme
 Makale takibi
Editörlük	ve	Bölüm	Editörlüğü
 Değerlendirme	süreçlerinin	gerçekleştirilmesi
 Makalelerin	yayıma	hazır	hale	getirilmesi
 Cilt,	Sayı	ve	İçindekiler	kısımlarının	oluşturulması
 İçeriğin	yüklenmesi	ve	yayımlanması
Hakemlik
 Makalelerin	değerlendirmesi
 Değerlendirme	dosyalarının	yüklenmesi
